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析対象を南部地域教育連盟（Southern Regional Education Board：SREB）が 1987 年から実施する｢職





なお、これら 4 点の研究課題に対応する本論文における論考は、研究課題（1）については第 1 章か
ら第 3 章において、研究課題（2）については第 4 章から第 6 章において、研究課題（3）について第 7
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の関連性）、relationship（学習環境を整備するための連携）で構成される｢新しい 3R’s （New 3R’s）｣
が位置付けられるようになった過程を具体的に示している。 
続く第 4 章・第 5 章・第 6 章では、アメリカのハイスクールにおける｢職業教育｣準備プログラムの特
徴が解明されている。第 4 章において筆者は、本研究で中核対象とされた HSTW の創設の経緯とプロ
グラムの理念の特質について分析し、具体的な７つの目標（Goals）と、その達成のために生徒に課す
推奨カリキュラム（HSTW Recommended Curriculum）が設定されたことが、プログラムの発展につ





て HSWT が高い評価を得ている要因であることを特定している。 
さらに、第 7 章・第 8 章では、HSTW における「プログラム・オブ・スタディ」の特徴を浮き彫り
にしている。第 7 章では、HSTW における「プログラム・オブ・スタディ」として 2014 年から開始さ





























による「High Schools That Work：HSTW」が、統合学習を中核としたカリキュラム開発によって構築
され、それが①プロジェクト学習を通して大学進学に対応できる高度な内容のアカデミックな知識、②
安定した雇用と賃金を確保できるレベルの職業的知識・スキル、③社会的・職業的自立にとって不可欠
な基礎的・汎用的能力についてのバランスのとれた育成プログラムにまで発展を遂げていることを明ら
かにした点は、当該分野の研究蓄積に大きく貢献するものとして高く評価することができる。 
令和元年９年６日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求め、
関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（教育学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
